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El verí de la llibertat
Qln és el destí de la llengua catalana? Un redactor de <Luz», sobtadament es-
per la vocació profètica, ens l'acaba de revelar, no pas amb aquell estil
(jrcutnloqui^'l i reticent que tant bà escaigut sempre als augurs, sinó amb claredat
limb contundència. La llengua catalana està destinada a morir en un futur no
pire remot, i a morir sense honor i sense glòria. Si encara viu d'una vida inac-
lutlés perquè hom ha intentat estrangular>la i a la violència, que tants bells re*
lullils dóna e! pla físic, és contraproduent en el pla dels imponderables morals.
Jegons el profeta, és d'una evidència irrefutable que els atacs a l'idioma han sus·'
(lat en els catalans l'acerb sentimentalisme típic d'aquells qui es senten situats en
us segon terme mediocre i que aquest sentimentalisme ha vitalifzat el català, in-
líicuí romanalla i mera curiositat filològica. Així, i'esplendor transüòria de la
aosiri llengua és, paradoxalment, una obra dels seus adversaris més acèrrims. La
¡¡trsecussió ha servit, només, per a galvanitzar amb una vitalitat d'artifici un idio-
osbuit de possible. La llibertat realifzirà una funció més normal, més històrica.
Dessparegut el motor sentimental, els catalans, cada dia més sensibles a la univer-
nlititdel castellà, deixaran morir amb una desesma resignada una llengna lamen-
liblement evadida de la mort.
Es admirable la idoneïtat dels homes de terres endins per a trobar teories
que compaginin d'una manera perfecta amb llurs recances. Després de llargs pe'
ríodes d'intransigència, la voluntat catalana, persistent i envigorida, els obliga a
tedir a contracor uns àtoms de llibertat. Immediatament, dels covals on s'aixoplu-
pla consciència dels destins imperials de Castella—destins albejats en un simple
ilzur històric, la descoberta d'Amèrica, i frusiats sistemàticament per la no òria in*
cipacitat imperial del Centre—brollen veus etegíaques d'homes que sospiten que
tis miserables vestigis amollats amb parsimònia són prodigiosos tresors dilapi-
(li!s. Però, tot d'una, rera els seus flèbis s'insinuen sons sincopats per i'eufòria.
li llibertat expremuda de tanta gasiveria, serà—diuen—un verí eficacíssim per al
l^lutant nacionalisme català; bastarà que els catalans puguin Iparlar lliurement
idioma i convertir-lo, amb una certa llibertat de moviments, en vehicle de
liva perquè l'abandonin apressats; bastaria, altrament, donar l'independència a
^alunya perquè les seves indústries es traslladessin terres enllà vora les con-
ques mineres i els protervio.^os esdevinguessin famolenca. Però aquesta eufòria és
kSniiament suspecta. Sí tan convençuts estan de l'eficàcia de la transigència per a
l:r esvair els somnis dels catalans, ¿per què no extreuen de llurs teories tota una
liclica d'acció? ¿Per què no inunden Catalunya d'aquella llibertat que, segons ells,
bi d'ofegar totes les ambicions nacionals, tots els impulsos centrífugs, tota la pe-
liilincia? Si llurs teories són certes, aquest seria el millor procediment per a trans-
lormar la'nació catalana en una nació pacient i soferta. Però no volen emprar-ic.
I si els retreieu llur inconseqüència, us respondran amb veu compungida que
liinbé els dol convertir Catalunya, culpable de simples pecats d'ambició en un
(reny inevitable creuat només per ombres d'ocells tenebrosos. Es, al capdevall,
l'trgument que setnpre han emprat aquells que viuen del prestigi arbitrari de llur
çi per a inbibir^se quan hom els invita a un combat que saben perfectament
e,àdhuc a desgrat de llur neta superioritat estratègica, haurien de perdre amb
E. D. de T.
contingents són un flagell que no po¬
dem evitar, puix que ens és imposat
pels governs estrangers en ús d'un dret
indiscutible.
A la política de contingents sols ha
estat possible contestar amb el que dis¬
posa un Decret del Ministeri d'Agri¬
cultura, creant les Juntes Reguladores
d'exportació que controlin les entrades
a França per tal d'evitar que aquest
país, en veure desateses les seves dis¬
posicions, efectués ella mateixa el con¬
trol i hagués de donar els permisos tal
com s'ha vist obligada a fer amb altres
productes que, ultra estar contingentais,
necessiten un permís d'exportació expe¬
dit a França.
Després de citar xifres i dades que el
públic reculi amb expectació, fa remar¬
car l'anomalia que en la primera dese¬
na del passat mes de juliol, època de la
màxima abundància de fruites, la quan¬
titat exportada no arriba a tres mil to¬
nes, quan ara, que la fruita ja escasseja,
hi ha demanats permisos per exportar-
ne més de 69.000.
Fa remarcar, encara, que mentre en
la primera i segona desena d'agost en
plena llibertat i desordre, dins el con¬
tingent s'exportaren a França a raó de
8.000 tones cada desena, i que en la ter¬
cera, subjecte a la nova regulació dic-
Les nostres col·laboracions
El carril i la carretera
Aquests dies ha tornat a ocupar la
atenció pública la qüestió de la compe¬
tència entaulada entre els transports per
carretera — efectuats en autòmnibus i
camions—i els que tenen lloc per mitjà
de la ferrovia.
La polèmica sostinguda a Madrid no
aportarà, n'estem segurs, cap solució al
problema. Serà una més de les tantes
conferències inútils i estèrils que es ce¬
lebren d'un cap a l'altre de l'any; con¬
ferències que pretenen cercar solucioni
petó que en realitat no' fan altra cosa
que allargar i entretenir els assumptes
talment com si es confiés més en la
virtut curativa del «qui dies passa anys
empeny» que la necessitat d'encarar-se
amb les qüestions i estudiaries i com-
pendre-les per tal de poder resoldre-
les, tenint en compte fofa la diversitat
d'interessos que s'h! relacionen en pro
i en contra.
Aquesta indiferència sobre qüestions
similars apareix com innata en nosal¬
tres i els mateixos afectats per les con¬
seqüències que es deriven de toia acció
nociva a uns interessos—siguin dé la
índole que siguin- fan prova d'un idèn-
í tic sentit d'abúlia. Per ai-ò els mals notada pel Ministeri d'Agricultura, la qual I
. r ? són atacats des de bon principi; perdisposició s'ha volgut fer creure que j
això no es posa fre a les anomalies en
Notes agrícoles
Assemblea de la secció de
fruites i verdures de la Unió
lie Sindicats Agrícoles de
Catalunya
Ales onze del matí, el president del
Sindicit Agrícola Federació obrera de
Wolins de Rei, Miquel Rubí, obrí l'acte
la presentació dels consellers de
'•'J·S. A. de Catalunya i de l'enginyer
del Servei Agronòmic de la pro-
Jicia de Oir ona, senyor Josep M.
Bcnyor Jaume Albareda, en breus
¡"faules explicà tota la tramitació por-
a terme per les seccions de Fruites
'Verdures,
El senyor Albareda demanà a l'As-
®blea que siguin ratificades certes
Jf'íniacions de la Comissió de Mercats»PBr Unanimitat s'acordà fer constar
voluntat dels agricultors és que
®sutingul el Mercat Central amb to-
squclles orientacions que signifi-w respecte als interessos dels pro-
genuïns.
Finalment, el senyor Albareda pro
posà que s'organi>zi una Fira de tardor -I
d'acord amb els jardiners, fent en con¬
junt la Fira-Exposició de fruites i flors,
i s'acordà per unanimitat; fou nomenat
un comitè organitzador.
Tot seguit s'aixecà t parlar el conse¬
ller de la U. S. A., senyor Ramon Nu-
biola. Diu que els pagesos volen desco¬
brir nous mercats estrangers sense co¬
nèixer ben bé els nostres. Fa l'elogi del
paquet agrícola instaurat recentment
per la Companyia de M. S. A.
Acabà dient que la fórmula més efi¬
cient per a regular les vendes és comp¬
tar amb estadístiques que orientin i en¬
carrilin les ofertes allà on hi hagi de¬
manda.
Ei senyor Jordà féu a continuació la
presentació de l'enginyer senyor Valls,
qui en aixecar-se a parlar, és ovacio¬
nat.
Comença lamentant que s'hagi impe¬
dit la radiació d'aquest acte, i que nO
hagin pogut escoltar-lo els productors
valencians i catalans que no estan pre*
sents.
Després diu el senyor Valls, qae els
era perjudicial als productors, ha aug¬
mentat l'exportació solament per la
Duana de Port-Bou, fins ben aprop de
les l.COO tones.
Com a resum, donà unes normes per
a expedir les fruites perquè arribin a
llur desií smb seguretat.
Finalment, el senyor Valls proposà,
com a resultat pràctic de l'Assemblea,
que es telegrafiï encoratjant els minis¬
tres d'Agricultura i Director general del
Comerç, per tal que vetllin per una bo¬
na regulació de ies exportacions, bo i
treballant perquè siguin augmentais els
contingents.
A proposta del senyor Cabot també
s'acordà demanar al Govern que els




Poema de Francesc Rossetti
Hem rebut un exemplar de la nova
obra de Francesc Rossetti titulada
«Crea». Es tracta d'un poema en tres
canta desenrotllats en 117 pàgines.
El llibre porta tres il·lustracions es¬
caients del nostre col'laborador artístic
Josep Mach i ha estat pulcrament im¬
près als tallers gràfics de Tria i Tarra¬
gó, de la nostra ciutat.
Agraïm l'atenció i procurarem publt-
car-ne un judici crític.
—La Casa Masdéu ven discos i gra¬
moles «La Voz de su Amo».
Preguem a les persones o entitats
queens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu*
blicats car no disposm de temps pet à
itaduil·loe,
I el mateix moment de produir-se; per
això la tolerància i la indiferència per¬
meten que les compeiències il·lícites es
prodiguin amb tota liibertat. 1 per això,
^ també, quan hom s'adona del mal, ia
I hora del remei ja és passada i alesho-
I res és quan l'adopció de simples mesu-
^ res de coordinació o de reglamentació
h
1 han de passar com actes de política in-
• tencionada o partidista o com a dispo-
j sicions restrictives i arbitràries.
I Tenim un cas idèntic en ia qüestió de
I la venda ambulant. Un dia tolerada,
I l'altre prohibida, la venda ambulant no
; sols ha tingut lleure de sostenir-se sinó
^
que ha augmentat amb tanta puixança
I que se n'ha fet impossible no sols la
^ prohibició sinó la reglamentació.
I Aquí també s'imposa la realitat indis-
¡ cutible de que precisa una acíuació
constant en tots els ordres de la vida.
Cal una orientació rectora, dirigent, que
cerqui l'equilibri dels medis oposats
per mitjà d'una actuació seguida, ama¬
tent i oportuna.
L'omissió, l'inhibtr se — que alguns
pretenen conceptuar com una no actua¬
ció—no és altra cosa que una actuació
nefasta, perjudicial, ruïnosa. No hi ha
cosa pitjor que el no fer res i esperar
que les solucions han de ploure del ce'.
Del cel no plouen solucions i a la terra
allò que no es resol es complica.
Tal ha passat amb la competència
que avui es tan els autòmnibus i e't
trens. Un dia, la competència dels au¬
tòmnibus, més que contra el Carril, s'es¬
merçava en lluites entre companyies si¬
milars que cubrien Idèntics traj ctes.
Es buscava la ruïna del contrari i s'as¬
solia el desastre conjunt. Tot plegat en
lloc de beneficiar el públic-—com de
bell efituvi ell et creia—el (perjudicava
perquè, reduïdes les competències apa¬
reixia un nou competidor que imposa¬
va lleis i condicions, fins que apareixia
un contrincant nou.
Això, quan s'esqueia als comença¬
ments de la implantació del servei de
autòmnibus com a mitjà de transport
de passatgers i càrrega, no perjudicava
als trens; al contrari, molt sovint els be¬
neficiava. I, naturalment, ningú pensà
en la possibilitat d'una competència en¬
tre el transport per carretera i el trari-
port per carril.
Però el perfeccionament dels vehi¬
cles i la constitució d'algunes compa¬
nyies de transport amb capitals impor¬
tants, vingué a alterar un canvi absolut
de perspectives.
La competència al tren fou una reali¬
tat. EI carril que depèn de l'Es'at i té al
damunt un feix atuïdor de traves i de
recàrrecs, res no feia per lluitar-hi. I
per sí sol poc podia fer, donada l'espe¬
cial constitució de Ics comjbanyles ctr-
rilaires i liur dependència de l'Estat. Fn
canvi, les companyies d'au'òmnibus,
lliures de les traves i deis lligaments del
carril, de fet gaudien un tracte de favc r
per part de l'Estat qual tracte servia per
a privar que els seus carrils efectuessin
el transport de bon nombre de viatgers
i de càrrega.
No cal deixar de reconèixer fes faci¬
litais i les comoditats que atorga el
transport per mitjà d'auiòmnibus, petó
cal reconèixer que el tren no ha fet res
per convertir aquest mitjà en un ele¬
ment auxiliar o complementari.
I avui ens trobem que mentre els car¬
rils senten la minva d'ingressos que ris
ocasiona la competència del transport
per carretera, aquest ha arribat a asso¬
lir una importància força notable, la
qual cosa representa una solució més
difícil, ja que equival a dir que el con¬
flicte és més greu per ésser més extens
i afectar més interessos.
Al nostre entendre el problema no*
més té una solució: establir una paritat
absoluta entre un i altre mif jà de trans¬
port; tenir en un i altre la mateixa inter¬
venció de l'Estat, ia més lleu i menys
honerosa ppssible.
Si bé en apariència oposats i distin's
els autòmnibus i els trens, pesen idènti-
cament damunt l'erari públic. Sostenir
els carrils costa grans despeses a l'Er-
tat; però la conservació de les carrete¬
res també representa un dispendi quan-
tiós.
Per això la única solució plausible t
eficaç fora establir unes condicioni
idèntiques i uns gravàmena iguals pc r
una 1 altra mena de transport. Es a dir,
anar a una coordinació de serveis.
Però, per desgràcia, sembla que rO
Ssrà aquesta la Solució que s'adoptarà«
La competència seguirà sostenint-se i
en definitiva l'únic perjudicat no lerà
l'Estat sinó el públic.
Alfred Oallard
(Prohibida la reproducció)
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En mig una gran concorrència, a la
Casa del Poble va tenir lloc un acte d'a¬
firmació socialisla, organitzat per l'A¬
grupació Socialista. Presidí Ramon Ju-
bifià, fent Ú3 de ja paraula Artur Pu'g-
vert, regidor local, i els propagandistes
Camil Companys, Ricard Neira, Desi-
deri Trilles i Antoni Oíarte. Tots els
parlaments foren d'elogi per a l'obra
de l'Unió General de Treballadors, i
una glosa d'ideals del partit socialista
Notes de Societat
Ahir al migdia a la parroquial de
Sant Joan i Sant Josep es celebrà l'acte
del casament del jove industrial deco¬
rador senyor Marc Zaragoza i Mach
amb la senyoreta Josefa Cors i Bernado.
L'acte tingué lloc a l'Altir Major el qual
estava bellament adornat amb el pres¬
biteri convertit en jardí lluint l'il'lumi-
nació de les grans solemnitats.
El senyor Ecònom dç la parròquia,
Rnd. Dr. Lluís Miquel, Pvre., després
de pronunciar una eloqüent plática do¬
nà la benedicció nupcial celebrant tot-
seguit la missa de velacions.
Durant l'acte foren cantats ambespanyol,
S'ocuparen de l'Estatut de Catalunya, | acompanyament d'harmònium i instru-
afirmant ésser els soclallsies ela que "
amb els seus vots fan que sigui una
realitat la concessió del mateix, i tin¬
gueren frases de censura per a la Ge¬
neralitat, dient que no han fet res en
favorjlels conflictes obrers. Comenta¬
ren en sentit de crítica l'actuactó dels
organismes extremistes obrers, mani¬
festant que malversen estérilment les
energies del proletariat, del que—afe¬
giren—es va donant compte la pobla-
. çió obrera.
Desideri Trilles, per la seva part, de-
talíà l'assumpte dels descarregadors del
Port de Barcelona, exposant l'actuació:
en l'assumpte de la Confederado Na¬
cional del Treball, i justificant la se¬
va tasca en benefici dels jubilats.
Tots els oradors foren molt aplaudits.
ments de corda diverses composicions
finalitzant amb el cant de la Salve.
Signaren l'acta de casament com a
testimonis els senyors Alvar Capdevila
Amigó, del comerç, de Barcelona, i Jo¬
sep Viladevall Coll, fabricant, d'aques¬
ta ciutat.
Acabada la cerimònia religiosa els
nuvis, familiars i convidats es traslla
daren a l'Hotel Solé d'Argentona, on
fou servit el dinar de noces.
Desitgem als novslls esposos moltes
felicitats i inacabable lluna de mel.
—La Casa Masdéu té aparells de ra
dio de 200 ptes. a 4.500 ptes.
El viatge de Lerroux
Pemà arribarà a Barcelona .
Diu ¿a Vangttflrd/a d'avui;
«Mafiana es esperado en Barcelona
el jefe del partido radical, señor Ler¬
roux. En vísperas de realizar un viaje
por el extranjero, el señor Lerroux ha
mostrado deseos, según nos dicen, de
permanecer entre sus amigos y corre¬
ligionarios de esta región el mayor nú¬
mero de días, proponiéndose visitar di¬
versas poblaciones y concurrir a varios
actos políticos.
El jefe radical dando ya por aproba¬
do el Estatuto que ha de Irazar fas nue¬
vas normas de la vida poHtica de Cata¬
luña, quiere, después .de oir la opinión
de sus correligionarios, dictar las orien¬
taciones que el partida radical ha de se¬
guir de ahora en adelante en relación
con los demás partidos polítieos cata¬
lanes y con el desarrollo del propio
Estatuto.
El señor Lerroux visitará Gerona, en
donde dará una conferencia en el :tea<
•tra Principal; Figueres, Bîanes, Arenys,
Manresa y Tarragona, en cuyo teatro
Principal también dará otra conferen^
cía; Villafranca, Esplugues y probable¬
mente Poblet.
En Barcelona inaugurará el Ctub Re-
pubiictno del paseo de Gracia; será
obsequiado con varios banquetes por
sus amigos y correligionarios y se pon¬
drá en contacto con los centros y orga^
n smos locales.
En estos días se han reunido para
: trazar las líneas de Ja organización de
todos esos actos el Consejo regional,
: todas las Juntas provinciales reorgani¬
zadoras, el Comité local del partido en
Barce)ona_yJqdos los elementos que
directa o indirectamente simpatizan con




En Circular de l'Excm. senyor Go¬
vernador Civil de Barcelona, inserida
guarnició en aqnes'a ciula», es fa pú-
ic tal fet per evitar alarma a la po¬
blació.




Prograraa^per a demà dimecres: ía
interessant revista documental «Diario
Metro»; la gran producció Paramount
interpretada pel gran acfor Emit jan-
nings, «La última orden»; !a magnifica
comèdia dramàtica per Carme Larra-
beiti, Fèlix de Pomés i Manuel Ligero,
parlada en espanyol, «La fiesta del Dia¬
blo», i la xistosa còmica, «Maldito di¬
nero».
-^La Casa Masdéu ven aparells de
ràdio des de 220 pessetes.
en ei «Boletín Oficial» d'aquesta pro
vincia, n.^ 210, corresponent al primer
del corrent, es dicten regles per a evi¬
tar els abusos que cometen alguns pro¬
pietaris de terrenys no destinats princi¬
palment a producció agrícola ni indus¬
trial, fixant cartells i fites indicadors de
«Acotat» 0 exigint preu per a penetrar-
hi permetent-hi la caça, el que és con¬
trari a la Llei de Caça, i es fixa el ter¬
mini improrrogable de vuit dies per a
que els interessats esborrin els aludits
lletreros en els terrenys que no reunis¬
sin les degudes condicions, amenaçant
amb les degudes sancions, pel. que
s'admetran quantes denúncies es for¬
mulin respecte als acotais o vedats, les
quals, amb l'informe de l'Alcaldia deu¬
ran ésser trameses al senyor Governa-
nador Civil, i recorda així mateix als
caçadors la obligació de respectar els
vedats o acotais que ho siguin legíti¬
mament i d'abstenir-se de penetrar en
terrenys agrícoles o tes collites dels
quals no hagin estat retirades.
El que es publica per disposició^ ex¬
pressa de l'Excm. Sr. Governador civil,
per a coneixement general.
Mataró, 4 setembre 1932,—Ei Batlle,
Josep Abril.
CÜEka peí 8 Malalties de la Pell i Trattanient del Br. ïjSll«Dr, UinAj
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Csració de lea «úicerea (llagces) de les cames» — Tots ela dimecres I dinmea
fes, de 11 s 1 ; - : CARRER DE SANTA TERESA, m - . MATAfió"
U T. S. F.
Radio-Associació EAJ 15. (251 m.)
Programa per a demà
1200 rSenyals horàries pel carilló.
Diari femení.—12 30: Música en discos.
—13*00: Informació financiera. Infor¬
mació d'espectacles barcelonins. —
14'00: Hora exacta. Radiobeneficència.
—15'00: Fi de l'emissió.—17'00: Emis¬
sió de tarda. Senyals horàries pel cari¬
lló. Discos.—IS'OO: Hora exacta. Discos
18 45: Un quart d'hora dedicat als in¬
fants. — 19'00; Fi de l'emissió.—20 00:
Senyals horàries pel carilló. Orquestra.
Informació de valors i moneda. Con¬
cert per l'orquestra de Radio-Associa¬
ció.—20'45: Discos.—21'00: Reportatge
microfònic i notícies de premsa a càr¬
rec del periodista J. Navarro Costabe-
11a. Canvis de darrera hora de cafè, su¬
cre, cacau, moresc, cautxú, cotó. Con¬
cert. — 22'00: Hora exacta. Discos.—
22 30: Orquestra. — 23*00: Programa
per a demà. Fi de la em'ssió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m, 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8*00: Sessió de cultura física.—8'15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic. —13'00:
Sessió de música en discos. — 13'30:
Informació teatral i caríeilera. Discos.
—14'00: Cartelera cinematogràfica.—
Concert pel sextet de Radio Barcelona,
Borsa del Treball de E A J 1. — 15 00:
Sessió radiobenèfica,—ló'OO: Fi de l'e¬
missió. —19*00: Concert pel Tercet de
Radio Barcelona.—19'30: Cotitzacions
de'monedes. Programa del Radiolent.
Notícies dé Premsa.—21'00: Campana¬
des horàries de la Catedral. Comunicat
del Servei meteoro}ò?ic de Catalunya.
Cotitzacions de mercaderies, valors 1
cotons.—21*05: Orquestra.—22'00: Ses-
ssió dedicada a honorar la memòria de
Emili Caslelar.—22'15: Quartet Vocal
Santa Cecília.—22*45; Transmissió dcs"
del Cafè de la Rambla d'un concert a
càrrec del Quintet Vilalta.-24 00: Fi de
l'emissió.
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Regina, vg. i
mr. i Sant Agusíal, b.
QUARAN^ HORES
Demà acabaran a la Basílica de
Santa Maria en sufragi dels difunts de
la familia Recoder Poy (a la capella
dels Dolors).
Basüka parroqtâaî de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de b a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 8, rosari, . visita al Santíssim i
continuació de les noven^is a Santa Ro¬
sa de Lima i a Sant Ramon.
Demà, a ires quarts de 8 del vespre,
començament d'una solemne novena a
la Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan t Sant Josep, \
Tots els dies feiners, missa cada mit- '
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus.
Església de les Religioses Serves de
Maria —Continua ia novena a la seva
excelsa Patrona la Verge de la Salut. I
Ma^í a dos quarts de 7, missa resida; |
tarda, a les 7, exposició de S. D. M., !
res de l'Estació, rosari, exercici de la |
novena i càntics sagrats. £
L'Adoració Nocturna j
al Cenobi de Uarà i
\
Dissabte a un quart d'onze del ves- f
pre sortiren de Mataró, en automòbil, 1
els associats de l'Adoració Nocturna al l
Sanlíssim Sagrament per a prendre part |
ala Vetlla organitzada al Cenobi de i
Corredors tan coneguts i de vàlua con]
Ezquerra, Campamà i Cepeda han
abandonat descoral jais per les conti,
nuades reventades i pel cansanci.
La classificació general despréidela
segona etapa és la següent:
1.—Digneff, 9 h. 41 m. Il g.
2.—Cañardo, 9 46 08.
3.—Hargues, 9 46 08.
4.—Morenhaut, 9 46 08.
5.—Maurel, 9 46 08.
6.—Ferrando, 9 48 03.
7.—Cavallini, 9 48 34.
8.—Piemontesi, 9 49 59.
9.—R. Montero, 9 48 59.
10.—Escuriet. 9 52 34.
. 11.—Grandi, 9 54 56.
12.—Hirdiguet, 9 57 39.
13.—Cardona, 9 57 39.
14.—L. Montero, 9 57 39.
15.—Bachero, 9 57 39.
16.-Elys, 9 57 39.
17.—J. Cebriàn, 10 1 22.
18.—Mateu, 10 3 48.
19.—Manche, 10 4 57.
20.—Nicolau, 10 6 6.
21.—Pujol, 10 6 6.
22.—Casamada, 10 7 59.
23.-Subils, 10 16 7.
Avui s'haurà corregut l'etapa TorlO'
sa Cervera, que comprèn un recorrí-
guide 200*500 quilòmetres, sortint de
tortosa a les 7, calculanl-se l'arribadti
Cervera a les 15,17.
Demà es correrà l'etapa Cervera-SíU
d'Ufgell, amb 144'600 quilòmetres. La
cula a les 13'10.
A les notícies de darrera hora proa'
rarem donar els vencedors
d'avui.
de Saní Pere de Clarà, d'Orrius, corn a | sortida serà a les 8 i l'arribada e? cil
privilegi concedit al propietari senyor
Figueres de tenir sagrari per a reserva
dei Sanlíssim Sagrament.
Eis aetes de i'adoració començaren a
les onz: amb exposició. A un quart de
doze es resà coliectivament el Sant
Rosari, prócedint-se tot seguit t! repar¬
timent dels torns de vetlla.
A les quatre de la matinada s'orga¬
nitzà la .solemne processó a la qual
acompanyaren la custòdia portada, so¬
ta tàlem, pel Dr. Josep Aloy, Pvre., vi¬
cari de la parròquia de Sant Josep de
Mataró, tots eis assisíents a la Vetlla,
cintant-se el Pange Lingua.
Davant de la casa del senyor Figue¬
res havia estat improvi zat un aliar des
d'on es donà la benedicció amb el San¬
tíssim, enionanl-se el Te-Deum. Al bal¬
có de la casa hi onejava una bandera
catalana.
De retorn » la capelia es celebrà la
reserva, coniençaní el Dr. A'oy la santa
missa, cant&nt-se !a «Fons Bonitatís».
Els adoradors estigueren de retorn a
nostra ciutat a ires quarts de sis del
mati.
Boxa
Avui, a la nit, el boxador malaroBÍ
Ramon Trincher es desplaçarà a Barc^
lona per a combatre amb un deis ho¬
mes més ben classificats de la Boxa
talant Amateur. i
O 11 CIES
Avui á les nou del vespre el ^
plus «La Aliança Mataronesa» celebra»
rà reunió general extraordinària en
Cinema G.y arre, per a tracíarde
qúesUjó farmàcia.
^Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent-se comunicat per l'Autoritat
militar d'aquesta plaça que en el lloc de
la platja comprès entre la Riera de Sant
Simó i el polígon del Tir Nacional, des
d'avui • partir de les set del matí, hi
haurà, el fogueig de canó^ preparatori
de les Escoles pràctiques que hs de
reaU'zsr el Regiment d'Artilleria de
E Valímajor Calv6
Corredor ofídal de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hom de despatx: De ÍCT a í de 4 a 7
Dissabtes, de JO a I
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
llmacló de contractes mercantils, etc,
—Nuvis: Al fer les vostres compres
a La Cartuja de Sevilla no us oblideu
de fer-vos ensenyar i demanar preus
dels jocs de barres per a portiers, que
allà en trobàreu des dels models més
senzills als més moderns.
ELS ESPORTS
Ciclisme
LES GRANS GESTES ESPORTIVES
La XIV volta a Catalunya
(Oran Premi Generalitat)
La classificació general
després de la segona etapa
Ahir fou correguda com ja vàrem
publicar la segona etapa;Reus Tortosa.
En aquesta es confirmà la vàlua dels
corredors belgues, un dels quals arribà
a la meta amb cinc minuts d'aventatge.
En els rengles dels corredors nacio¬
nals Cífttrdq és el que fins ara dóna
proves de més potència i regularitat.
fiíianciert
ColEtzacioos de Barcelonadel
facilitades pel corredor de CoinefÇ
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La situació a la Presó Model
La vaga de la fam
per a demà estava anunciada la visita
mensual a la presó. Després d'una en¬
trevista entre el Oovern&dor i el Presi¬
dent de l'Audiència, sembla que degut
I l'ictitud d'alguns presos hom ha
acordat suspendre la visita.
Malgrat la reserva guardada per les
lutorliats, hom sap que els presos que
començaren fa dies la vaga de la fam
continuen amb perseverança la matei-
X4. Avui han estat traslladats a la enfer¬
mería alguns reclosos que porten més
de cinc dies sense menjar.
Els presos que menys han secundat
la vaga són els detinguis de caràcter
social.
Donats d'alta
Han estat donats d'alta, després de 90 |
dies de cura, el cap i un oficial de la
presó que varen ésser ferits per un grup
de pistolers quan tornaven de la presó
Model.
De resultes de l'agressió, l'oficial ha
perdut un ull.
Davant del moll del Vuicano ha estat
trobat surant el cadàver d'un jove que
aparenta tenir uns 18 anys. Es suposa
que el mort és Vicents Mulla, el qual va
ofegar-se el passat diumenge, mentre es
banysva a la desembocadura del Llo¬
bregat.
Detenció accidentada
Un subjecte anomenat Garcia ha en¬
trat a una casa del carrer de València,
sorprenent-lo el porter quan intentava
entrar en un dels pisos.
El porter s'ha tret una pistola i ha
disparat per tal d'espantar-lo. Alesho¬
res el lladre ha contestat en la matei¬
xa forma.
El porter i varis guàrdies, els quals
han entrat a la casa en sentir els trets,
han perseguit al lladre pels terrats*
Aquest, que anava disparant la pistola
contra els seus perseguidors, s'ha en-
tregat quan havia acabat les municions.
A més de la pistola li ha estat trobat
al damunt un vertader arsenal d'estris
propis de l'ofici.
Escorcolls a casa de monàrquics
Anit passada la policia ha efectuat
registres a les cases d'un ex-tinent co¬
ronel d'infanteria, d'un ex-comandant
de cavalleria i d'un ex-tinent de segu¬
retat.
Els escorcolls no han donat cap re¬
sultat. Malgrat això el tinent coronel, el
comandant i el tinent han estat detin¬
guts.
Rajolers detinguts
A Granollers han estat detinguts dos
rajolers per haver comès actes de sa¬
botatge.
Els estralls de Túltima pedregada
Aquest matí ha estat al Govern civil
l'alcalde de Tiana per a demanar auxili
pels grans perjudicis que ha sofert el
dit poble per causa de la darrera pe¬
dregada, la qual a més de destruir com¬
pletament les collites, va causar desper¬
fectes de consideració a molts edificis.
En una sola fàbrica els vidres trencats




Resultat de la tercera etapa
Ha resultat vencedor de l'etapa Tor-
tosa-Cervera (200*500 quilòmetres) el
corredor italià Piemontessi, el qual ha
fet el recorregut en 6 hores 57 minuts
31 segons.
Han aconseguit el mateix temps, ar¬
ribant en compacte Cannot, Hargurs,
Moorenhaut, Canytrdo, Digueff, Ba¬
chero, Montero i Cardona.
El "GraffZeppelin"
De tornada d'Amèrica i de pas cap a
la seva base ha passat per damunt de




Canvis en el Govern polonès
VARSÒVIA, 6.—Han presentat la di¬
missió de llurs càrrecs el ministre de
Comunicacions senyor Kuhn i el mi¬
nistre de Finances, senyor J. Pilsudsk'.
Ei President de la República ht accep¬
tat les renúncies i han estat nomenats
per a substituir-los l'enginyer Michel
Buikiewicz a Comunicacions i el vice-
president de) Consell, Ladislau Zawadz-
ki a Hisenda.
Un altre complot comunista a Xile
SANTIAGO DE XILE, 6.—Diuen de
Valparaíso que ha estat descobert un
complot de caràcter comunista dirigit
de Montevideo estant. Els directors a
Valparaíso han estat detinguts.
El conflicte entre Bolívia i Paraguai-
Una informació de "La Razón"
LONDRES, 6.—El cTimes» publica
un telegrama de La Paz donant compte
que el corresponsal del diari «La Ra¬
zón» que ha tornat del seu viatge al
Chaco, declara que els fortins recentf
ment presos als paraguais han estat po-
tentment fortificáis i que a més a més
compten amb guarnicions ben prepara¬
des per a defensar los de qualsevol atac.
Bloqueig econòmic
BUENOS AIRES, 6.—D'una manera
oficiosa es declara que en el cas que el
Paraguai i Bolívia arribin a rompre les
hostilitats d'una manera oberta, les na¬
cions sud-americanes que les volten, els
I declararan el bloqueig econòmic.
I El nou Govern a Mèxic
l
I MÈXIC, 6,—Ha quedat constituït el
í nou Govern després de l'elecció del ge¬
neral Rodríguez per a la Presidència de
I la República. En el nou Ministeri no-
j més hi han dos militars, essent les figu
res de més relleu:
Negocis Estrangers: Manuel Peliez
Justícia: Portes Gil
Guerra: General Pau Quirós
Subsecretari d'Interior: Eduard Vas-
concellos.
La guerra civil al Brasil
BUENOS AIRES, 6.-Notícies brasi-
leres del front revolucionari asseguren
que una columna ha sortit de l'Estat de
Mines Ceraes amb el propòsit d'arribar
a Rio Janeiro, a través de l'Estat d'Espí-
riiu Santo.
Afegeixen que els constítucionallstes
estan resistint amb energia en llurs po¬




Ei sumari del movime t sediciós
de Sevilla
SEVILLA.—Ha tornat cap a Madrid
el jutge especial senyor Camero el qual
digué que ja estan enllestides les dili¬
gències sumaríais. El total d'encartafs
pels fets de Sevilla són 140 militars i 10
civils.
La prova documental és molt copio¬
sa, havent-3e apoderat de nombrosos
telegrames xifrats i altres documents
cursats entre els complicats,
Abans de sortir de Sevilla, han estat
alliberats alguns oficials que s'ha de¬
mostrat no havien tingut cap participa¬
ció en els fets.
A bord de ^«Espanya» no hi ha cep
detingut precedent de Sevilla
SEVILLA.—Preguntat el governador
si era certa la noiícia de que a bord del
vapor «España n." 5* hi havien dofze
deportats procedents d'aquesta ciutat
ho desmentí rotundament.
De la Presó també desmentiren que
hagués sortit cap deportat.
La vaga del ram de construcció a
València.-Explosió de petards
VALENCIA.—A ia matinada passa
da feren explosió varis petards en edi
ficis en conslrucció, produint alarma
però sense desgràcies. Es relaciona
amb la vaga del ram de construcció
perquè alií es continua treballant.
Incidents en un concert
GRANADA.—En finalitzar ahir la
Banda Municipal el concert amb l'Him¬
ne de Riego es produí un avalot perquè
varis individus es varen quedar sentais
i foren esbroncats pels altres. La cosa
acabà a bufetades havent d'intervenir-
hi la policia i produint se amb aquest
motiu una gran alarma per les moltes
dones i infants que hi havia.
mm mmmm mm miNiniiiíS
LA SENYORA
Mònica Coll i Portell
Vidua de Miquel Ma» i Castellà
ha morí a l'edat de 63 anys; confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
uà* C* S*
Els seus afligits: fill, Miquel; filla política, Josepa Anglada i Darbre: germans, Maria, Tri-
fòn i Ramona; Cüriydts, Narcís Coll i Francesc Formatger; oncles i ties, ne' ots, cosins, i família
tota en assabentar a ses amistats el traspàs de la finada els preguen l'encomanin a Déu i es dignin
concórrer a la casa mortuòria, carrer de Sant Antoni, 12, demà dimecres, a les CINC de la tarda
per acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí a sa darrera estàda i al
funeral que pel seu etern repòs, es celebrarà el vinent dissabte, dia 10, a les DEU, en l'esmentada
Basílica parroquial, per quals actes de caritat els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el oaat del "Nocturn,, Ofici funeral i seguidament la missa del perdti.
Mataró, 6 de setembre dc 1932
ItlIlllMñMMM ui
Arribada de deportats
CÀDIZ.—El governador ha desmen¬
tit que a bord del vapor cEspaña 5» hi
hagués cap dels que han d'ésser depor¬
tats.
Procedents de Fuerte Ventura han
arribat els onze darrers deportats per
l'aixecament de l'Alt Llobregat. Foren
a'esos pels seus companys sindicalistes
i comunistes.
Agressió a un diputat
TOLEDO.—Anit passada el diputat i
tinent d'alcalde senyor Villarubia en
passar per davant del local de la Fede¬
ració Local de Sindicats, va ésser cri¬
dat per un obrer el qual l'agredí i fugí.
El diputat sofrí lleugeres lesions però
anà a la sessió municipal.
En sortir-ne va ésser acompanyat per
l'alcalde i els seus familiars però un
grup d'cbrers l'esperava intentant agra-
dir-lo de nou. Un dels agents pogué
evitar-ho.
Es creu que aquesta agressió és pro¬
duïda com a conseqüència de la rivali¬
tat entre els organismes obrers i per
considerar-se que el senyor Villarubia
afavoreix els socialistes en les qüestions
dels sense feina.
El governador ha clausurat el local
de la Federació dels Sindicats.
6^15 tarda
Consell de ministres
A les II han quedat reunits els mi¬
nistres en Consell.
Abans d'entrar cap ministre fet
manifestacions.
A les 3 ha acabat el Consell. La nota
oficiosa diu que en el Consell s'ha con¬
tinuat l'estudi dels pressupostos; qte
hm estat aprovats els decrets fixant el
contingent de l'exèrcit per l'any vinent;
separant del servei el segon cap de Ma¬
rina de Sevilla, senyor Juncal.
S'ha aprovat també el repartiment
dels cabals destinats a carreteres, cor¬
responent a la província de Barcelona,
714.607,93 pessetes.
Una paradoxa, o una broma?
L'Ajuntament de Sevilla ha aprovat
una moció demanant que a Sevilla sia
adjudicat el nom de ciutat de la pau.
Desgràcia
BILBAO.—A Deusto, un xicot de 14
anys ha trobat un cariutxo de dinamita,
l'ha colpejat amb una pedra I ha fet ex¬
plosió.
També ha rebut ferides, encara que
de no tanta importància, un altre xicot
anomenat Emili Gómez.
Per ireore's aqnesi grllM..
ei millor 4, b(urt « cido mcpfor I* mitlor niti»
mintroi que et prepara voii« matem nraat » un
litre 4'aisua un paquet de
LithinésddirGustin
Aixf et (orara ràpidament totea let a^eecont







4 DIARI DE MATARÓ
Guía del Comerç, imUlsírla 1 professions de la Cliiíaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
impllacloiif lefenráiiaiics
CASA PRAT ChnrrfiCB, 60
Vendea a plaçoa - Bxpoafeló p^'mancn! - Marca
Anissali:
ANTONI GUALBA Stn. Tcreoa, 30-Tal. 6%
Dtpòalt de xampanyCodornla. Destil·leria de licora
Î. MARTiNBZ RBQAS Reial. 282-284. T. 16#
Bftablerta en 1808. Licora, xaropa, vine, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tota ela cnpoua venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tota ela capons venciment corrent
cB. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tota ela capons de venciment corrent.
S. A. ARNuS'OARi
Per encàrrecs en aqneata clntat, Molas, 18"Tel, 264
Ciitcrericf
BMlLi SURIa Charrnea, 99.-Te!èfaa 303
Calefasoiona a vaper I aigia caíanla. Serpentina,
Carraaiees
lOAQUIM CASTBLLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBRB Beat Orl·l, 7 - Tel. 209
fmninierable servei d'astos I tartassa de ílogner.
Caritas
COMPAlâlA RS CARBONB9
aa«àrra«-íi: 1 Aibtrsb. Bt. PO-TfeL 3^?
* It—rr-ii ii·i nTHiii I
Ctl'lecis
BSCOLBS HBS Apartat i.° 6 - Tsl. 280
Penaionlates, Recomanats, Vigilats, Externa
car atiicries
vídua d'antoni ximbnbs Sant Aatoni, 22
Especialitat es cordills per indâetries.Teixila de inte
Còpies
Maquina D BSCRIURB St. Pranccsc P. 16
Circulare, obres, actes i tota mena de docnmenít
Deníisíes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
RIara, 50 l,cr
Dllloa., dlmecre. 1 dlraadr*. de 4 a doa qaarta de 8
Droiicrici
BBNBT FITB Riera, 36 - Telèfas 30
CoBicrç de Dregses. - Predistea fotegràíSea.
Fonacs
PBRB MIR Bnrlc Ofonodos, 5
Menfare al cobert i abónate
Faneràrlcs
FUNERARIA DB LB3 BANTBS
Psjoi, 88 Telèfon 87
MIQUEL jUNQUBRAB TelèfsN lli
M. Cíate Vcrdagner. 12 — âstssraat: St. Senat. 24
Fisferi€s
lOAN ALUM Saatissep, 16
Estadi de prolectea i preaanpoatoa. :
BSTBVE MACH Lepasía, 23
Proiectes I preaaepoaioa. ;
fiaraiècs
5BNBT JOPRB SITIA R. Alfana XII, 91 al 97
Ensenyament g'atoit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 584
HcrDorisf€ri$s
«LA AROBNTINA» Saiaí Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
Imprcsalcf
iMPRBMTA MINBRVA Baroeleia, IS-T. 256
Treballa del rara ! venda d'articles d'escriptori
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agnstí, 11 Telèfon 5B
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de Inxe, de teta classe
liaeslsirta
FONT 1 COMP." Reial, 363
Te!. 28 Pnsdició di ferro i articles de Fnmlsterli
Marbriilii
lOSBP ALI^INA Reiai, 436
Lleasi nortnèrfss. Marbres arifsties da tata elassi,
Mcrcerlif




De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a ¡'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius deSaS del vespre.
De la Societat A TENEU (Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 aS del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, IS): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬





RAMON CAHDONBH Saat Beas^
: Pren fet i adninletraoió.
IQAN GUAL Sqeí Sliaj i»: Coietrnccions i reparacions '
(fables
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas. 17..TConatrncció I reetanrecló de tots mena de mobies
ÍOSBP jUBANY ^ Rlera,83, Bareeless .Hs compren aense visitar ela mena
ecBititcs
0R. H. PBHPINA Btai A«,tt 53Vl·lli el dimcctea el i·ill I diuebtea a la
Pallft i Alfals
COMBRCIAL PARRATQBRA
Baat Llareiç, 18 Telèfeg 21.
Pcrraeicrtci
ARTUR CAPELL RIara, 43. ,»¡Bapwlaütat ei I'osdnlaeld permaiesi de! Mbdl,
CASA PATUBL Isera, 1 i Beit Rafs!, 2Bamerat aervel en tol. — «O» parle fr«içàiM3
Bccaieri
JOAN BOSCH TORRAS Oola, 3 - Tal. m
Cor/eapotsaal Agència Rel-Solé
Dr. Martf Jnllà, 2 Telèfon 18567
EMILI PANIB Sast Frasaisia i'h 14 - èílt
: : : t^lli eSsltna MBIler




: Ofereix el seu gabinet de callista amb d
I nou procediment per a extirpar e s
Iulls de poll per sempre.Francesc Macià, 60, baix - Mataró,
5 Preu: 5 pies. - De 7 a 9 maff, de 10 a 12
migdia; de 3 a 5 tarda i de 7 a 8 vespre.
BEVEU AIGUA
del




Ampolles de 8 litres al preu únic di
2'25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados»
i tendes de queviures
DLARl E^P^ATARÓ
Es toba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva , Barcelona, /3
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Uibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
LUbrerlalluro. . , Riera, 40
^ P I Q a màquina d'escriure
Traduccions al català Rapidesa i pulcritut en tots els treballs Reserva absoluta
Per encàrrec») L·LIBRERIA ABADAk Riera, av Mataró
